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VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 16. 
Október hó 16-án:
Délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
A SARQA CSIKÓ.
Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Ir ta : Csepregliy Fereucz. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos.
S Z E M E L Y E I Í :
Bak aj András, jómódú gazda -
Erzsiké, leánya *— —
Csorba Márton — —
Ágnes, felesége — —
Laczi, f i ó k  —  —
Gelecséri, pusztabiró — —
Peti, fia — —
Harasztos, kántor — —
Boltos Iczig — —
Csárdás gazda a Hólyagosban — 
Bogár Imre, betyár — —
Szúnyog, vén betyár —■
Gazsi, sánta j , ^ k 
Bagó, vak )
Böske — —
Bartba István. 
Kapósai Józsa. 
Székely Sándor.
F. Csigaházy Etel 
Csáky Ferencz. 
Püspöki Imre. 
Odry Árpád. 
Lendvay Ödön. 
Fenyéri Mór. 
Sziklay Miklós. 
Karacs Imre. 
Serfőzy György. 
Szentes János. 
Csatár Gyözö. 
Kovács Fanny.
2 Kecskésné 
^  Trézsi 
j Pista 
| Ferke 
Zsuska -
Hegedűs 1
í  Bőgős > falusi -  
I Klarinétos jezigányok- 
i j  Egy pandúr 
p Egy parasztgazda -
5J Egy asszony -
Csögényi V. 
Sziklayné I. 
Lóvay Ilonka. 
Szabó Sándor. 
Bartbáué.
Nagy József. 
Makrai Dénes, 
Markovits. 
Herczeg Sándor. 
Eröss József. 
Sziklay ué.
Lakodalmas nép, ezígányok, betyárok, pandúrok stb. 
Történik a Tisza meu.én.
H e l y á r a k :  Családi páholy 3 frt (6 koronái Földszinti és emeleti páholy 2 írt 25 (4 korona 50 fillér.) 
L emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona.) I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20fillér). II. r. támlásszék 50 kr.
( 1 korona) HL r. támlásszék 40 kr. (80 fillér). Emeleti zártszéb I. II. sor 35 kr. (70' fillér). 111. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér). Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diák iegy : 20 kr. (40 fillér). Karzat 20 kr. (40 
fillér).________________________________________________________________________________________
Jegyek előre válthatók délelőtt 9-12 ig, és délután 2 órától a baloldali pénztárnál.
Az előadás kezdete délután 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben :
Aranylakodalom.
Látványos színmű 9 képben.
M ű s o r :  Kedden, Okt. 18-án bérlet 15. szám „B*“ M ozgó  fé n y k é p e k . Szerdán, 19-én bérlet 14. szám „C .a U g y an az :. Csütörtökön 
Okt. 20-án bérlet 16. szám „A.u K is  h e rc z e g . Operette Lecocq-tól. Pénteken, Okt. 21-én bérlet 17. szám „B .“ F o l t  a  m e ly  t is z t í t .  Dráma 
Szombaton, Okt. 22-én bérlet 18. szám „C.“ H m n y ad y  L ász ló . Opera Vasárnap, Okt. 23-án délután; M a d a rá sz . Operette. Este, bétletszünet- 
beir.M om eóés Júlia .
Jöehrfccztm, 1898. Nyom. * város könyvnyomdájában. 063. ( B g m . )
Komjáthy János, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
